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Ринкові умови господарювання зумовлюють певні специфічні 
особливості ведення бухгалтерського обліку, зумовлені тим, що на відміну від 
адміністративно-командної економіки з її жорстким інваріантним 
декретуванням його методики, підприємства, як констатується в Закону 
України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», 
самостійно визначають свою облікову політику. 
У сучасних умовах господарювання практично всі підприємства 
здійснюють операції з іноземними партнерами. Ці різноманітні за складом 
операції бухгалтерська служба повинна відобразити в бухгалтерському й 
податковому обліку. 
Це і обумовлює актуальність вивчення дисципліни “Облік операцій в 
іноземній валюті” 
Дисципліна “Облік операцій в іноземній валюті” є  дисципліною за 
вибором студента за  напрямом  підготовки 6.030509  - ,,Облік і аудит”, галузі 
знань 0305 - ,,Економіка і підприємництво”  
Приєднання України до Болонського процесу передбачає впровадження 
кредитно-модульної системи організації навчального процесу (КМСОНП), яка є 
українським варіантом ECTS. Програма побудована за вимогами кредитно-
модульної системи організації навчального процесу. 
Програма навчальної дисципліни розроблена на основі: 
СВО ХНАМГ Навчальний план підготовки бакалавра напряму підготовки   
6.030509 - „Облік і  аудит” галузі знань 0305 „Економіка і підприємництво”,   
Харків, 2007р. (заочна форма навчання); 
Навчальний план підготовки бакалавра за напрямом підготовки 6.030509 - 
„Облік і аудит”, галузі знань 0305 – „Економіка і підприємництво”,  2006  р.;.  
Програма ухвалена кафедрою „Економіки підприємств міського 
господарства” (протокол №3 від 03.11.2010р.) та Вченою радою факультету 
„Післядипломної освіти та заочного навчання”  (протокол №3 від 05.11. 2011р.).  
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1. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 
1.1. Мета, предмет та місце дисципліни 
 
 
   Мета вивчення: Дисципліна «Облік операцій в іноземній валюті» є 
однією з складових, яка забезпечує формування професійних знань спеціалістів 
за спеціальністю «Облік і аудит».  Метою дисципліни є засвоєння принципів, 
методів і процедур бухгалтерського обліку, які необхідно застосовувати на 
підприємстві з метою обліку зовнішньоекономічної діяльності підприємства. 
 
 Завдання вивчення дисципліни:  
Досягнення поставленої мети зумовлює такі завдання при вивченні цієї 
дисципліни: 
 - засвоєння вимог нормативно-правових актів щодо визначення операцій з 
іноземною валютою; 
 - формування цілісної системи знань особливостей принципів, методів і 
процедур бухгалтерського обліку щодо операцій з іноземною валютою, які 
використовуються для складання й подання звітності; 
 - відображення операцій з іноземною валютою в обліку з урахуванням 
особливостей  діяльності підприємства та чинних вимог нормативно-правових 
актів, яким вона регулюється. 
 
Предмет вивчення у дисципліні: основоположні економічні категорії 
щодо обліку операцій в іноземній валюті, відображення результатів валютних 
операцій в обліку,  формування фінансової звітності та забезпечення 
користувачів достовірною інформацією про результати зовнішньоекономічної 
діяльності підприємства.  
 
Місце дисципліни в структурно-логічній схемі підготовки фахівця 
 
Перелік дисциплін, на які 
безпосередньо спирається 
вивчення даної дисципліни 
Перелік дисциплін, вивчення яких 
безпосередньо спирається 
на дану дисципліну 
Фінансовий облік  Облік і аудит 
 
               Звітність підприємств 
 
 Контроль та ревізія 
 







1.2. Інформаційний обсяг (зміст) дисципліни 
(відповідно до стандартів ОПП) 
 
 
Модуль 1.   ОБЛІК ОПЕРАЦІЙ В ІНОЗЕМНІЙ ВАЛЮТІ      (3,0 / 108) 
 
 Змістовий модуль (ЗМ) 1.1. Основи та правове регулювання операцій з 
іноземною валютою                                                                                    (1,0/36)               
                                      
 Тема 1. Предмет і мета дисципліни 
 Тема 2. Види та суб´єкти зовнішньоекономічної діяльності 
 Тема 3. Зовнішньоекономічні договори (контракти)  
           Тема 4. Режими ліцензування та квотування окремих видів товарів 
 
 
Змістовий модуль (ЗМ)1.2.  Облік валютних операцій. Експортні та 
імпортні операції                                                                                        (1,0/36)                                 
 
     Тема 1. Порядок відображення операцій в іноземній валюті 
     Тема 2. Особливості відкриття  валютних рахунків у банках 
           Тема 3. Облік імпортних операцій на підприємстві 
           Тема 4. Облік експортних операцій                                                                                                  
 
 
Змістовий модуль (ЗМ) 1.3   Облік бартерних операцій та  з 
давальницькою сировиною. Облік інвестиційних та валютно-фінансових 
операцій. 
                                                                                                             (1,0/36)                                          
                                                      
           Тема 1. Облік зовнішньоекономічних  операцій із давальницькою 
сировиною 
           Тема 2. Облік зовнішньоекономічних  бартерних операцій  

































Проникати в сутність операцій з іноземною 
валютою, свідомо використовувати наукові 
знання та нормативну документацію  в  про-
фесійній діяльності.  Орієнтуватись   у   
проблемах  економічного  розвитку 
підприємств, ефективно використовувати  








Захищати    інтереси   підприємства, 
поєднувати суспільні, колективні та 
індивідуальні інтереси, вести облік операцій з 
іноземної валюти  на високому 




Ураховувати соціальні аспекти впливу   
рішень,   що   приймаються, на 
співробітників, споживачів, а також місцевої 
спільноти. Користуватись    досвідом 







1.4. Рекомендована основна навчальна література 
 
1.   Закон України "Про зовнішньоекономічну діяльність" від 16.04.1991р. 
№959-ХІІ. 
2. Закон України "Про регулювання товарообмінних (бартерних) операцій 
у галузі   зовнішньоекономічної діяльності" від 23.12.1998р. № 351-ХГУ 
3.  Закон про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні-К., 
1999. 
4.  Бутинець Ф.Ф.  Облік і аналіз зовнішньоекономічної діяльності: 
Підручник для студентів вищих навчальних закладів. - Житомир: ПП "Рута", 
2007. - 544 с. 
5. Гороицкая Н.Г. Учет и налогообложение операций во внешне-
экономической деятельности и с иностранной валютой. - К.: "Техніка", 
2008. - 72 с. 
6.  Бухгалтерський облік і фінансова звітність в Україні/Під ред. С.Ф. 
Голова. -  Дніпропетровськ: ТОВ "Баланс-Клуб", 2008.-832 с. 
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1.5. Анотація програми навчальної дисципліни 
 
ОБЛІК  ОПЕРАЦІЙ В ІНОЗЕМНІЙ ВАЛЮТІ 
 
   Мета вивчення: Дисципліна «Облік операцій в іноземній валюті» є 
однією з складових, яка забезпечує формування професійних знань спеціалістів 
за спеціальністю «Облік і аудит».  Метою дисципліни  є засвоєння принципів, 
методів і процедур бухгалтерського обліку, які необхідно застосовувати на 
підприємстві з метою обліку зовнішньоекономічної діяльності підприємства. 
 
 Завдання вивчення дисципліни:  
Досягнення поставленої мети зумовлює такі завдання при вивченні цієї 
дисципліни: 
 - засвоєння вимог нормативно-правових актів щодо визначення операцій з 
іноземною валютою; 
 - формування цілісної системи знань особливостей принципів, методів і 
процедур бухгалтерського обліку щодо операцій з іноземною валютою, які 
використовуються для складання й подання звітності; 
 - відображення операцій з іноземною валютою в обліку з урахуванням 
особливостей  діяльності підприємства та чинних вимог нормативно-правових 
актів, яким вона регулюється. 
 
Змістові модулі: Основи  та  правове регулювання операцій з іноземною 
валютою.  Облік валютних операцій. Експортні та імпортні операції. Облік 
бартерних операцій та  з давальницькою сировиною. Облік інвестиційних та 
валютно-фінансових операцій.                                                                                                                         
 
                  Annotation of the educational discipline program 
 
The purpose: the future specialists deep knowledge obtaining and forming 
their economic way of thoughts which is market relationships adequate; forming their 
skills of real economic processes analyzing and well-grounded decisions of economic 
problems finding. 
The subject matter: the fundamental economic categories, economic laws and 
principles of economic systems functioning; economic relationships, economic 
mechanisms and people's activities which is effective management in the limited 
economic and natural resources oriented; distinctive features of market transforma-
tion of Ukrainian economy; the modern global processes in economic life of man-
kind. 
Content module: the general basis of social-economic development of the 
society; theoretic basis of market economy, transitional economy; economic theory 
and economic policy of the state, mechanism of the world economy development. 
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Аннотация программы учебной дисциплины 
 
УЧЕТ ОПЕРАЦИЙ В ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ 
 
    Цель изучения: Дисциплина "Учет операций в иностранной валюте" 
является одной с составляющих, которая обеспечивает формирование 
профессиональных знаний по специальности  "Учет и аудит".  Основной  целью 
изучения предмета является усвоение принципов, методов и процедур 
бухгалтерского учета, которые необходимо применять с целью ведения учета 
внешнеэкономической деятельности на  предприятии.  
 
Задачи изучения:  
Достижение поставленной цели предопределяет такие задачи при 
изучении дисциплины: 
- усвоение требований нормативно-правовых актов относительно учета  
операций в иностранной валюте; 
- формирование целостной системы знаний, принципов, методов и 
процедур бухгалтерского учета, которые используются  для учета операций с 
иностранной валютой и отражение ее результатов в отчетности предприятия;   
- отражение операций с иностранной валютой с учетом особенности 
деятельности предприятия и требований нормативно-правовых актов, 
которыми регулируется внешнеэкономическая деятельность. 
   
Содержательные модули: Необходимость учетной политики на 
предприятии, обеспечивающей ее применяемость на основе  нормативно-
правовых актов. Характеристика методов бухгалтерского учета, которые 
используется в учетной политике предприятия. Документооборот и 







                                                            
 
                                                            @ ХНАМГ, науково-методичний відділ, 1997- 2011рр. 
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2.  РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
2.1. Структура навчальної дисципліни 
„Облік операцій в іноземній валюті”  




Галузь знань, напрям 
підготовки,  освітньо- 




відповідно ECTS - 1 
Модуль1-  в  3-х  
змістовних модулях. 
Загальна кількість  
годин – 108 год. 
Галузь знань 0305 - „Економіка 
підприємництва”,  за напрямом 
підготовки 6.030509 – „Облік і 
аудит”. 
Освітньо-кваліфікацйний  
рівень – бакалавр 
Дисципліна відбіркова.  
Курс 4-й,  семестр – 8. 
Аудиторні заняття: 10 год. 
Лекції - 6 год, практичні – 4год.  
Самостійна робота – 98 год, у 
тому числі підготовка 
контрольної роботи – 15 год.  
Від підсумкового контролю - 
залік 
Примітка: співвідношення кількості годин аудиторних занять і самостійної роботи 
становить 10% до 90% 
 
У процесі навчання студенти отримують необхідні знання під час 
проведення лекційних аудиторних занять, на яких розглядають найбільш 
складніші теоретичні та практичні  питання, проводиться вивчення 
розрахункових методик. Велике значення у пpoцecсi вивчення й закріплення 
матеріалу має самостійна робота студентів. Наведені види занять розроблені 
відповідно до вимог кредитно-модульної системи організації навчального 
процесу. 
 
             2.2. Тематичний план навчальної дисципліни 
При вивчені дисципліни „Облік операцій в іноземній валюті” студенти 
повинні ознайомитися з програмою дисципліни, та структурою, методами й 
формами навчання, способами й видами контролю та оцінювання знань. 
Тематичний план дисципліни „Облік операцій в іноземній валюті”  
складається з трьох змістових модулів, кожен з яких, поєднуе в coбi відносно 
окремий самостійний блок дисципліни, який логічно пов'язуе декілька 
навчальних елементів дисципліни за змістом i взаємозв'язками. 
Навчальний процес здійснюється в таких формах: лекції, практичні та 
самостійна робота студента. Основним завданням самостійної роботи студентів 
є закріплення основної та отримання додаткової інформацій для більш 
поглибленого вивчення дисципліни. 




 Змістовий модуль (ЗМ) 1.1. Основи та правове регулювання операцій з 
іноземною валютою                                                                                     
                                      
 Тема 1. Предмет і мета дисципліни 
Зовнішньоекономічна діяльність, операції з іноземною валютою, 
підприємства, суб´єкти господарської діяльності, бухгалтерський облік, 
податковий облік,  зовнішня торгівля, міжнародне виробниче кооперування, 
міжнародне науково-технічне співробітництво, міжнародне інвестиційне 
співробітництво, валютно-фінансові й кредитні операції, конкурентоздатність 
підприємств.   
 Тема 2.  Види та суб´єкти зовнішньоекономічної діяльності 
Фізичні, юридичні  особи,  експорт і імпорт товарів; послуги, наукова, 
навчальна та інша кооперація з іноземними суб'єктами господарської 
діяльності; навчання і підготовка фахівців на комерційній основі;  міжнародні 
фінансові операції і операції з цінними паперами; спільна підприємницька 
діяльність між суб'єктами зовнішньо-економічно діяльності і іноземними 
суб'єктами господарської діяльності;  кредитні й розрахункові операції; орендні 
операції; операції з придбання, продажу і обміну валюти на валютних 
аукціонах, валютних біржах і на міжбанківському валютному ринку. 
 Тема 3. Зовнішньоекономічні договори (контракти)  
Зовнішньоекономічні контракти, договори, місце укладання договору 
(контракту); преамбула; предмет, ціна і загальна вартість договору, умови 
платежів, умови приймання товару, упаковка та маркування, санкції та 
рекламації;   умови  реєстрації - обліку зовнішньоекономічного договору; 
обмеження експорту, антидемпінгові процедури,  правила ІНКОТЕРМС. 
           Тема 4. Режими ліцензування та квотування окремих видів товарів 
Квота експортна (імпортна),  ліцензування зовнішньоекономічних,  
операцій, автоматичне , неавтоматичне ліцензування,  ліцензування експорту 
товарів,   ліцензування імпорту товарів, строк видачі та розгляду ліцензії; митне 
оформлення товарів, вантажна митна декларація.    
    
Змістовний модуль (ЗМ)1.2.  Облік валютних операцій. Експортні та 
імпортні операції                                                                                                                          
     Тема 1. Порядок відображення операцій в іноземній валюті 
     Грошовий вимірник, Принцип єдиного грошового вимірника, Первинне 
визнання валютної операції, валютний курс, статей балансу, склад   монетарних 
статтей, активи,пасиви,  власний капітал, позиковий капітал, склад 
немонетарних статтей, правила відображення авансів, курсова різниця, 
операційні та неопераційні   курсові   різниці, відображення курсових різниць в 
податковому  обліку. 
    Тема 2. Особливості відкриття  валютних рахунків у банках 
 Види і порядок відкриття валютних рахунків; банківські рахунки в 
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іноземній валюті;  поточні,  депозитні рахунки; поточні торговельні та 
неторговельні  операції в іноземній валюті; операціями з придбання та продажу 
іноземної валюти, ліцензування валютних операцій, індивідуальні ліцензії, 
валютний контроль і ліцензування НБУ.  
           Тема 3. Облік імпортних операцій на підприємстві 
Поняття імпортних операцій, обмеження на здійснення імпорту, імпортна 
операція, короткострокове обмеження імпорту,  митний бар'єр,  демпінг, 
антидемпінгове мито,  митні процедури і порядок формування митної вартості, 
фактурна вартість,  митна вартість товару,  склад митних платежів, митний 
тариф,  митний збір, вантажна митна декларація, митний брокер (декларант), 
облік та оподаткування імпортних операцій.  
           Тема 4. Облік експортних операцій  
Поняття і умови здійснення експортних операцій; умови здійснення 
експортних операцій; документальне забезпечення митного оформлення 
експорту товарів,  ліцензії на експортні операції, строки проведення 
розрахунків по експортним операціям, облік та особливості оподаткування 
експортних операцій. 
 
Змістовний модуль (ЗМ) 1.3.   Облік бартерних операцій та  з 
давальницькою сировиною. Облік інвестиційних та валютно-фінансових 
операцій. 
           Тема 1. Облік зовнішньоекономічних  операцій із давальницькою 
сировиною 
 Основні поняття операцій з давальницькою сировиною; давальницька 
сировина; зовнішньоекономічний контракт на переробку давальницької 
сировини; документальне оформлення операцій з давальницькою сировиною;  
особливості бухгалтерського обліку операцій із давальницькою сировиною; 
податковий облік операцій з давальницькою сировиною;  вивезення готової 
продукції за межі України; повернення нерезиденту давальницької сировини; 
вивіз давальницької сировини з України з метою її переробки.  
           Тема 2. Облік зовнішньоекономічних  бартерних операцій  
Міжнародний бартер, індикативні ціни, митне оформлення товарів, 
оподаткування бартерних операцій, звичайна ціна на продукцію, податкові 
зобов'язань, валові витрати, особливості обліку бартерних операцій, бартерний 
обмін, первинна вартість активів, справедлива вартість, обмінні операції з 
неподібними  та подібними активами, зовнішньоекономічні бартерні операції. 
  Тема 3. Облік інвестиційних та валютно-фінансових операцій 
Порядок і умови здійснення інвестиційної діяльності, спеціальні (вільні) 
економічні зони, іноземні юридичні та фізичні особи, іноземні інвестори, 
юридичні особи, фізичні особи, міжнародні урядові й неурядові організації, 
найбільш поширені види іноземних інвестицій, іноземна валюта першої групи 
Класифікатора, валюта України, рухоме і нерухоме майно, цінні папери, оцінка 
іноземних інвестицій, внесення іноземної інвестиції до статутного фонду, 
особливості обліку та податкового обліку   отримання інвестицій в іноземній 
валюті.  
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                   2.3  Розподіл часу за модулями і змістовими модулями 
та форми навчальної роботи студента 
 
Форми навчальної роботи 





Сем.,Пр. Лаб. СРС 
     Модуль 1 3,0/108  6 4 - 98 
ЗМ1.1. 1,0/36   2 1 - 33 
ЗМ1.2. 
   
1,0/36   2 1 - 33 
 
ЗМ1.3. 
   
1,0/36   2 2 - 32 
 
 
                   Таблиця 2.1 - Лекційний курс (заочне навчання) 
 
Зміст 





    ЗМ 1.1.  Основи та правове регулювання операцій з 
іноземною валютою                                                                                    
2,0 
 Тема 1. Предмет і мета дисципліни 
 Тема 2. Види та суб´єкти зовнішньоекономічної 
діяльності 
 Тема 3. Зовнішньоекономічні договори (контракти)  








    ЗМ 1.2.  Облік валютних операцій. Експортні та 
імпортні операції                                                                                        
2,0 
 Тема 1. Порядок відображення операцій в іноземній 
валюті 
 Тема 2. Особливості відкриття  валютних рахунків у 
банках 
 Тема 3. Облік імпортних операцій на підприємстві 







    ЗМ 1.3.  Облік бартерних операцій та  з 
давальницькою сировиною. Облік інвестиційних та 
валютно-фінансових операцій 
2,0 
 Тема 1. Облік зовнішньоекономічних  операцій із 
давальницькою сировиною 
 Тема 2. Облік зовнішньоекономічних  бартерних 
операцій 










Таблиця  2.2 - Практичні заняття (заочне навчання) 
(форми самостійної роботи, обсяг у годинах) 
 
Зміст 





    ЗМ 1.1.  Основи та правове регулювання операцій з 
іноземною валютою                                                                                    
1,0 
 Тема 1. Предмет і мета дисципліни 
 Тема 2. Види та суб´єкти зовнішньоекономічної 
діяльності 
 Тема 3. Зовнішньоекономічні договори (контракти)  








    ЗМ 1.2.  Облік валютних операцій. Експортні та 
імпортні операції                                                                                        
2,0 
 Тема 1. Порядок відображення операцій в іноземній 
валюті 
 Тема 2. Особливості відкриття  валютних рахунків у 
банках 
 Тема 3. Облік імпортних операцій на підприємстві 







    ЗМ 1.3.  Облік бартерних операцій та  з 
давальницькою сировиною. Облік інвестиційних та 
валютно-фінансових операцій 
1,0 
 Тема 1. Облік зовнішньоекономічних  операцій із 
давальницькою сировиною 
 Тема 2. Облік зовнішньоекономічних  бартерних 
операцій 



















   2.4. Розподіл часу самостійної навчальної роботи студента 
Самостійна навчальна робота розрахована на формування практичних 
навичок у роботі студентів зі спеціальною літературою, орієнтування їx на 
інтенсивну роботу, критичне осмислення здобутих знань i глибоке вивчення 
теоретичних i практичних знань з курсу „Облік операцій з іноземною 
валютою”. 
 
Таблиця 2.4 – Розподіл часу самостійної навчальної роботи 
студентів 
Зміст 





    ЗМ 1.1.  Основи та правове регулювання операцій з 
іноземною валютою                                                                                    
23 
 Тема 1. Предмет і мета дисципліни 
 Тема 2. Види та суб´єкти зовнішньоекономічної 
діяльності 
 Тема 3. Зовнішньоекономічні договори (контракти)  








    ЗМ 1.2.  Облік валютних операцій. Експортні та 
імпортні операції                                                                                        
43 
 Тема 1. Порядок відображення операцій в іноземній 
валюті 
 Тема 2. Особливості відкриття  валютних рахунків у 
банках 
 Тема 3. Облік імпортних операцій на підприємстві 







    ЗМ 1.3.  Облік бартерних операцій та  з 
давальницькою сировиною. Облік інвестиційних та 
валютно-фінансових операцій 
17 
 Тема 1. Облік зовнішньоекономічних  операцій із 
давальницькою сировиною 
 Тема 2. Облік зовнішньоекономічних  бартерних 
операцій 






                            7 
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2.5. Контрольні запитання для самостійної роботи: 
 
Змістовий модуль (ЗМ) 1.1.  
Основи та правове регулювання операцій з іноземною валютою 
1. Що таке суб'єкти й об'єкти зовнішньоекономічної діяльності? 
2. Які існують види зовнішньоекономічної діяльності? 
3. У чому полягають особливості укладення договорів  
суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності? 
4. Які види зовнішньоекономічної діяльності підлягають ліцензуванню і 
квотуванню? 
5. Які умови визначаються згідно з Правилами ІНКОТЕРМС? 
 6. Які цінності відносяться до валютних цінностей? 
 7. Який порядок відкриття рахунків в іноземній валюті? 
 8. Які обмеження існують при здійсненні розрахунків в іноземній валюті? 
 9. Який строк проведення розрахунків в іноземній валюті? 
 10. Які особливості використання чеків в іноземній валюті? 
          11. У чому полягають розрахунки за акредитивами? 
 
Змістовний модуль (ЗМ) 1.2. 
Облік валютних операцій. Експортні та імпортні операції                                                        
1. Що мається на увазі під імпортними операціями? 
2. Які митні процедури при здійсненні імпортних операцій? 
3. Які податки і збори сплачуються на митниці при імпортуванні товарів? 
4. Які відмінності бухгалтерського і податкового обліку імпортних 
операцій? 
5. За яким валютним курсом перераховується у валюту звітності 
контрактна вартість імпортних товарів, одержаних за попередньою оплатою? 
6. У чому особливості оподаткування і відображення в обліку імпортних 
операцій за умовою видачі на митниці податкового векселя? 
7. Як оформляється приймання імпортних товарів в разі виявлення 
дефектів або недостач? 
 
 Змістовний модуль (ЗМ) 1.3. 
 Облік бартерних операцій та  з давальницькою сировиною. Облік 
інвестиційних та валютно-фінансових операцій.  
          1. Які цінності відносяться до валютних цінностей? 
 2. Який порядок відкриття рахунків в іноземній валюті? 
 3. Які обмеження існують при здійсненні розрахунків в іноземній валюті? 
 4. Який строк проведення розрахунків в іноземній валюті? 
 5. Які особливості використання чеків в іноземній валюті? 
6. У чому полягають розрахунки за акредитивами 
 
7. Що мається на увазі під імпортними операціями? 
8. Які митні процедури при здійсненні імпортних операцій? 
9. Які податки і збори сплачуються на митниці при імпортуванні товарів? 
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10. Які відмінності бухгалтерського і податкового обліку імпортних 
операцій? 
11. За яким валютним курсом перераховується у валюту звітності 
контрактна вартість імпортних товарів, одержаних за попередньою оплатою? 
12. У чому особливості оподаткування і відображення в обліку імпортних 
операцій за умовою видачі на митниці податкового векселя? 
13. Як оформляється приймання імпортних товарів в разі виявлення 
дефектів або недостач? 
14. Які операції відносяться до експортних? 
15. Які податки й збори сплачуються при експорті? 
16. Які документи подаються митниці для здійснення експортної 
поставки? 
17. Які відмінності бухгалтерського і податкового обліку експортних 
операцій? 
18. За яким валютним курсом перераховується у валюту звітності 
контрактна вартість товарів, відвантажених на експорт з наступною  оплатою? 
19. Що таке компенсаційна угода? Які її типи й ознаки? 
20. З яких етапів складаються бартерні операції? 
21. У   чому  особливості   укладання   зовнішньоекономічного договору? 
22. Який порядок митного оформлення бартерних операцій ? 
23. Які особливості податкового і бухгалтерського обліку операцій? 
24. Які особливості отримання фінансових інвестицій в іноземній валюті? 
25. Які особливості повернення іноземних інвестицій? 
26. Які особливості відображення фінансових інвестицій в обліку? 
27. Які особливості ввозу майна як внеску до статутного фонду з точки 
зору оподаткування? 
 
                    2.6. Критерії оцінювання знань 
 
                             Контроль рівня  знань студентів 
Складовою частиною навчального процесу є контроль рівня знань 
студентів. Контроль дає можливість оцінювати знання й уміння, які отримані 
студентами в процесі навчання.  Контроль знань та вмінь студента відіграє 
важливу роль у забезпеченні належного рівня підготовки фахівців. 
Під час вивчення дисципліни „Облік операцій в іноземній валюті” 
застосовується підсумковий контроль знань, якій дає можливість забезпечити 
об'єктивне оцінювання рівня знань студента.  
            
                                          Форма  підсумкового контролю 
Знання студентів заочної форми навчання  за курсом „Облік операцій в 
іноземній валюті”   оцінюються у формі письмового семестрового заліку, з 
урахуванням правильності виконаної контрольної роботи й успішної роботи під 
час практичних занять.  
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                               Умови і порядок прийняття  заліку. 
Структура письмового семестрового заліку складається з відповіді на  два 
програмних питання. 
Структура контрольної роботи складається з  реферату, в якому 
необхідно дати відповідь на два контрольних питання по курсу „Облік операцій 
в іноземній валюті”.  Контрольна робота вважається виконаної за умови повної 
відповіді на поставлені в контрольній роботі питання. 
Проведення заліку передбачає оцінку знань студентів по системі: 
"Зараховане" чи "Незараховано". До заліку допускаються студенти, що 
виконали контрольну роботу.  
Оцінка "Зараховане" ставиться в тому випадку, якщо студент виконав 
контрольну роботу,  у повному обсязі освоїв навчальний матеріал, відповідає на 
поставлені питання, уміє використовувати практичні задачі, але допускає 
незначні помилки у визначенні термінології, категорій, у розрахунках при 
рішенні практичних задач. 
Оцінка "Незараховане" ставиться в тому випадку, якщо контрольна 
робота виконана з помилками, студент освоїв навчальний матеріал не в 
повному  обсязі,    чи   не засвоїв зовсім, допускає принципові помилки у 
відповідях на питання і  грубі помилки в розрахунках. 
 
      
 
 






























                       2.7.  Інформаційно-методичне забезпечення 
 
              Бібліографічні описи, Інтернет адреси ЗМ, де застосовується 
1. Рекомендована основна навчальна література   
(підручники, навчальні посібники, інші видання) 
1. Закон України "Про зовнішньоекономічну діяльність" 
від 16.04.1991р. №959-ХІІ.   
1.1,1.2, 1.3. 
2. Закон України "Про регулювання товарообмінних 
(бартерних) операцій у галузі   зовнішньоекономічної 
діяльності" від 23.12.1998р. № 351-ХГУ  
1.1,1.2,1.3. 
3. Гороицкая Н.Г. Учет и налогообложение операций во 
внешне-экономической деятельности и с иностранной 
валютой. - К.: "Техніка", 2009. - 72 с.  
1.1, 1.2, 1.3. 
4. Серікова Т.М., Понікаров В.Д. Бухгалтерський облік: 
Навчальний посібник.- Х.: ВД  „ІНЖЕК” , 2008. – 392 с. 
1.1,1.2, 1.3. 
5. Герасим П.М., Десятник О.М., Журавель Г.П. Система 
оподаткування та її інформаційне – облікове 
забезпечення. – К.: ВД „Професіонал”, 2008. – 736 с. 
1.1,1.2,1.3. 
6.  Бутинець Ф.Ф.  Облік і аналіз зовнішньоекономічної 
діяльності: Підручник для студентів вищих навчальних 
закладів. - Житомир: ПП "Рута", 2007. - 544 с.  
1.1,1.2,1.3. 
7. Бухгалтерський облік і фінансова звітність в 
Україні/Під ред. С.Ф. Голова. -  Дніпропетровськ: ТОВ 
"Баланс-Клуб", 2010.-832 с.  
 
2. Додаткові джерела  
(довідники, нормативні видання, сайти Інтернет тощо) 
1.Цифровий репозиторій ХНАМГ: 
http://eprints.ksame.kharkov.ua. 
1.1,1.2,1.3. 
3. Методичне забезпечення  
(реєстр методичних вказівок, інструкцій до лабораторних робіт, планів 
семінарських занять, комп'ютерних програм, відео-аудіо-матеріалів, 
плакатів тощо) 
1. Л.Г. Бойко. Конспект лекцій дисципліни «Облік 
операцій в іноземній валюті» (для студентів заочної 
форми навчання, галузі знань 0305 - «Економіка і 
підприємництво» напряму підготовки 6.030509 – «Облік і 
аудит»), Х.: ХНМДГ, 2010. – 85 с. 
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Програма навчальної дисципліни та Робоча програма навчальної 
дисципліни “Облік операцій в іноземній валюті” для студентів 4 курсу 
заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр  галузі знань 
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